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REVIEW
A HANDB300K ON DISEASES OF CHILDREN. By Bruce Williamson. Fifth
Edition.
1TilE popularity of this handbook may be judged by the fact that the last edition was exhausted
in little more than a year. The present edition shows evidence of careful revision, and adequate
reference is mnade to the newer therapeutic resources, such as penicillin, streptomycin, and B.C.G.
The style is brief but lucid; the illustrations and "get up" are excellent. This volume will, like
its predecessors, prove an ever-present help to the ambitious senior student. T. H. C.
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